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Для разработки в сжатые сроки конкурентоспособных машин и механизмов требует-
ся современный подход, а именно: применение компьютерной техники и специализиро-
ванных программных продуктов для проведения целого комплекса расчетов, важнейши-
ми из которых являются прочностные. Для этих целей предназначены современные ко-
нечно-элементные вычислительные комплексы. Такой подход дает предприятию важное 
преимущество – уже на этапе проработки технического задания анализ конечно-
элементной модели позволяет определить, какие технические изменения необходимо 
внести в конструкцию для полного удовлетворения требований заказчика. 
В данной работе на основе использования инструментария моделирования про-
граммного модуля Ansys Myltiphysics была разработана параметрическая модель при-
цепного устройства трактора с исполь-
зованием языка программирования 
APDL, затем была создана её конечно-
элементная схема разбиения в среде 
Ansys Workbench (Рисунок 1). 
 
 




При моделирования были получены следующие результаты (Рисунок 2): 
• полные смещения, 
• запасы  прочности,  
• эквивалентные напряжения по Мизесу, 
• максимальные  сдвиговые напряжения, 
• контактные давления, 
• относительные смещения в зоне 
контакта элементов конструкции. 
Также был проведен расчет с уче-
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Оптимизация конструкции прицепного устройства выполнялась с использованием 
технологии ANSYS DesignXplorer, по-
зволяющей осуществлять управле-
ние параметрами для прогнозирова-
ния влияния параметрических или 
геометрических изменений на пове-
дение конструкции. Структура проек-
та при оптимизации представлена на 
рисунке 3. 
 




В качестве контролируемых па-
раметров были приняты минималь-
ные значения эквивалентных напря-
жений по Мизесу и максимальные 
значения  сдвиговые напряжений. 
Таблица экспериментов изображена 
на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 – Таблица испытаний 
 
В результате конечно-элементный анализ прицепного устройства навесного обору-
дования трактора может помочь разработчикам значительно уменьшить расходы на 
проектирование, изготовление данного вида  продукции ещё до начала этапа его  произ-
водства или эксплуатации. 
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В процессе проектирования обычно ставится задача определения либо  наилучшей 
структуры объекта, либо наилучших значений параметров объекта. Если оптимизация 
связана с расчетом оптимальных значений параметров при заданной структуре объекта, 
то она называется параметрической. Задача выбора оптимальной структуры является 
структурной оптимизацией. Такая задача называется оптимизационной. 
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